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اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . اﻣﺮوزه، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺮي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ، اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰاﯾﺎي 
. ر ﺗﺼﺎﻋﺪي رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮدرﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺬي در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺗﺸﯽ و در. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را 
 در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درك اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
 .ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﮔﺮدي را در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺮوزه، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي . ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﯾﻨﺪه اﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺮف دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ و. ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه . ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎب دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
داده . ﺷﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺠﺰي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖدر اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي در اﻧﺘﺨﺎب دﻧﺪاﻧﭙﺰ: ﭘﮋوﻫﺶروش 
ﺟﻤﻊ  98-09ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﻓﺎﮐﺘﻮر در اﻧﺘﺨﺎب دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 41اوري ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ان اﻓﺮاد در ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﺪل ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺒﮑﻪ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .وﺟﻮد دارد ﭙﺰﺷﮑﯽﺎران ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
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